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Аннотация: Ушбу мақолада дискрет математика ва математик мантиқ 
фанини бўлимларидан бири бўлган “Бул функцияси” “Математик бозор” 
ўйинли метод ёрдамида ўқитилиши келтирилган. Авало метод тўғрисида 
маълумотлар келтирилган бўлиб, амалий машғулотларни ташкил қилишга доир 
намуна берилган. Амалий услублар тарбия фаолиятининг хилма-хил турлари 
кенг доирасини қамраб олади. Амалда қуйидаги усуллар қўлланилади: 
вазифани қўйиш, уни бажариш усулини режалаштириш, бажариш жараёнини 
бошкариш, таҳлил қилиш, камчиликлар сабабини аниқлаш, мақсадга тўлик 
эришиш учун таълим жараёнига тузатиш киритиш. Фаолиятни ташкил этиш 
қоидалари, машғулотни ўтказиш тартиби, мeтoдни самарали қўллaш 
нaтижaсидa эришиладиган ютуқлари ўрганилган.  
Калит сўзлар: Математик бозор, бул функциялари, монотон функция, 
чизиқли функция, иккитарафлама функция, таълим-тарбия, ўқув фаолияти. 
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Abstract: This article describes the teaching of “This function”, one of the 
branches of discrete mathematics and mathematical logic, using the game method 
“Mathematical market”. Information on the method is provided, as well as an 
example of the organization of practical training. Practical methods cover a wide 
range of different types of educational activities. In practice, the following methods 
are used: setting a task, planning how to do it, managing the execution process, 
analyzing, identifying the cause of deficiencies, making adjustments to the learning 
process to fully achieve the goal. The rules of organization of activities, the order of 
training, the achievements of the effective application of the method are studied. 
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КИРИШ 
Агар таълим-тарбия жараёнлари талабаларда фаол харакат, билим ва 
куникмалар орттириш иштиёқини уйғотсагина, бу жараён самарали кечади ва 
сифатли натижалар беради.  
Ўқув фаолиятини бундай ташкил қилиш учун унинг барча усуллари-
оғзаки, кўргазмали, амалий, репродуктив, қидирув, индуктив хамда дедуктив, 
шунингдек мустакил иш усулларидан фойдаланилади. 
Бу жараёнда ўқув фаолияти, унинг мазмуни, шакли ва амалга ошириш 
усулларига бўлган муносабатда ижобий хиссиётнинг юзага келишини 
таъминлаш муҳимдир. Шунинг учун хам бундай холатда диққат, эслаб қолиш, 
англаш жараёнларига талабаларнинг чуқур ички кечинмалари қўшиладики, бу 
жараённи қизгин кечадиган қилади ва мақсадга эришиш маъносида анча 
самарали булади. 
Ўқув фаолиятига қизикишнинг асосий манбаи, аввало, унинг мазмунидир. 
Бу мазмун кучли рағбатлантирувчи таъсир кўрсатиши учун таълим 
принципларининг қатор талабларига жавоб бериши лозим. Бунда таълим 
мазмунининг рағбатлантирувчи таъсирини оширишдаги айрим махсус усуллар 
хам мавжуддир. 
МУҲОКАМА 
"Математик бозор" ўйини машғулотини одатда бирор катта бўлим ёки 
бобнинг охиридаги такрорлаш дарсларида ўтказиш мумкин. Бирор боб 
якунлангандан кейин ўқитувчи шу бобда ўрганилган материалларга тааллуқли 
мисолларни карточкаларга ёзиб тайёрлайди. Ҳар бир карточкада 2-3тадан турли 
қийинликдаги мисоллар ёзилади ва ҳар бир мисолга қийинлик даражасига 
қараб "нарх" белгиланади (масалан. 50 минг сўм, 100 минг сўм, 200 минг 
сўм,...). Карточкалар сони синфдаги талабалар сонига қараб тузилади. 
Талабалар 4тадан қилиб гуруҳларга бўлинади, бунда синфда ўртача 8-10 та 
гуруҳ ташкил қилиш мумкин. Демак, ҳар бир карточкадан гуруҳлар сонига мос 
равишда 8-10 тадан тайёрлаш керак бўлади. Карточкаларнинг тури эса 4-5 хил 
бўлса етарли бўлади (жами 32-40та карточка). Ҳар бир гуруҳ карточкалардан 
биттадан олади, яъни ҳар бир гуруҳда 4 ёки 5 хил карточка бўлади, "нархлар" 
карточкаларда ҳар бир мисол тўғрисида кўрсатилган бўлиши керак. 
Намуна сифатида Дискрет математика ва математик мантиқ фанининг 
“Бул функциялари” бобини якунлашда амалий машғулотни "Математик бозор" 
ўйини ёрдамида ўқитишни кўриб ўтайлик. Ушбу бобнинг асосий мавзулари 
функцияларнинг чинлик жадвалини яратиш, функцияни соддалаштириш, 
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МДНШ ва МКНШ, иккитарафлама функцияни топиш, Жегалкин кўпхадига 
келтириш, чизиқли ва монотон функциялар бўлганлиги сабабли, биз 
карточкаларни қуйидагича тайёрлаймиз. Карточкалар буюмларнинг орқа 
томонига ёпиштирилади ва гуруҳлар ҳар бир вариантдан бирини танлайдилар.  
НАТИЖА 
Бирор гуруҳ 1-вариантдаги топшириқларни биричи бўлиб бажарса, 
ўқитувчига кўрсатади ва ўқитувчи ечимни текшириб шу гуруҳ ишлаган пулни 




Маълум вақтдан сўнг (масалан 20 минутдан кейин) "бозор" тўхтатилади ва 
ўқитувчи гуруҳлар тўплаган пулларни жадвал ёрдамида ҳисоблайди. 
Гуруҳларни номерлаш ёки уларнинг ўзлари гуруҳга ном танлашлари мумкин. 
Қайси гуруҳ кўпроқ пул тўплаган бўлса, шу гуруҳ ғолиб топилади, қолган 
гуруҳларга ҳам ўринлар берилади. Ўқитувчи гуруҳларнинг бажарган ишларини 
кузатиб, қайси гуруҳ бирор топшириқни бажаришга қийналган ёки бажара 
олмаган бўлса, шу топшириқни бажарган гуруҳлар ечимини доскада намойиш 
қилиб беришлари мумкин. Бирор топшириқни ҳар бир гуруҳ бажара олмаган 
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бўлса, ўқитувчининг ўзи шу топшириқни ечиш ё'лларини кўрсатиб бериши 
мумкин ва шу каби мисоллар устида ишлаш зарурлигини билиб олиши мумкин. 
Шу 1-вариантни кейинги бўлиб ишлаган гуруҳга ҳар бир топшириқдан 5 
минг сўм камроқ олади. Ҳар бир хато учун 3 минг сўм ечиб олинади. Мисол 
учун, биринчи гуруҳ 1-топшириқни биринчи бўлиб бажарди, учинчи бўлиб 
иккинчи гурух бажарди ва иккинчи бўлиб учинчи гурух бажарган бўлсин. У 3, 
4, 9-даги масалаларни ечишда хато қилган. 
Иккинчи гуруҳ 2-топшириқни учун биринчи, 3-топшириқни эса иккинчи 
бўлиб бажарди, 2, 4 ва 7 саволларда хатоларга йўл қўйган. Учинчи 2-
топшириқни иккинчи, 3-топшириқни биринчи бўлиб бажарган ва 1, 5, 9 
саволларда хатоларга йўл қўйган. Гуруҳларни баҳолаш қуйидагича 
тавсифланади. 
Якуний жадвал 







№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1-г. 100 90  87  57  50 40 40 35  30 529  
2-г. 95  82 75  67  60  50  32  30  25 516  
3-г. 87  80  70  65  52  45  45  40  32  516  
ХУЛОСА 
Усулнинг афзалликлари: бир гуруҳ талабалар вақтни тежаш, саволлар 
алмашиш, бир хил масалалар устида ишлаш, излаш, билим алмашиш, бир-
бирининг хатоларини тузатиш, метод кўплаб мавзуларни қамраб олади ва 
мустаҳкамлайди, жамоа ғалаба қозонади. Бу усул талабалар ўртасида 
бирдамликни янада мустаҳкамлайди. 
Тажрибалар шуни кўрсатадики, математика фанини самарали ўқитиш 
ҳамда уни амалиётга тадбиқ қилинишида бир қатор илғор педегогик 
технологиялардан фойдаланиш [1-20] ўқувчиларни тушунишларини 
енгиллаштиради. Бундан ташқари, шу мавзуга оид бир қатор илмий 
изланишлар олиб борилган ва иқтидорли талабалар ҳаммуаллифликда 
мақолалар чоп [21-30] қилишган. Тавсия қилинаётган мавзунинг 
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